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8. Единая система идентификации и аутентификации. Регламент информаци-
онного взаимодействия участников с оператором ЕСИА и оператором эксплуа-
тации инфраструктуры электронного правительства. Версия 2.12 [Электронный 
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Аннотация. В информационно-аналитических системах безопасности прихо-
дится в том числе обрабатывать и распознавать речевой тип информации, кото-
рый может быть представлен в виде некоторого временного ряда. Развитие новых 
методов анализа и обработки информации привело к появлению адаптивных эм-
пирических методов анализа и декомпозиции временных рядов, к которым отно-
сится и новый алгоритм комплементарной эмпирической модовой декомпози-
ции по ансамблю (CEEMD). Реализация данного алгоритма на платформе .NET 
открывает широкие возможности по анализу и распознаванию речевых сигналов 
в информационно-аналитических системах.
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Разработка и развитие новых методов анализа и обработки информации ведет 
к расширению области их применения на практике, в том числе и в информаци-
онных системах безопасности. К таким новым методам относится EMD и CЕЕМD, 
которые применяются для обработки, декомпозиции и анализа временных рядов.
Универсальность этого метода позволяет применять его и в области шиф-
рования/дешифрования, передачи и распознавания речевых сообщений. 
Исследования в данном направлении уже ведутся за рубежом, например в ра-
боте Н. Хуанга и Ж. Ву [1].
Согласно [1, 2], авторы использовали разные алгоритмы эмпирической де-
композиции, включая EMD и CEEMD. Для теста распознавания использова-
лось сообщение «Hello», цифровой вид которого представлен на рис. 1. Этот 
временной ряд затем декомпозируется с помощью CEEMD на эмпирические 
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компоненты (моды), вид которых представлен на рис. 2. Аналогично методике 
индексации видео с помощью PCA (Principal Component Analysis) [3], часть 
этих мод является информативными и может использоваться для распознава-
ния отдельных речевых элементов и их особенностей.
Данный алгоритм декомпозиции CEEMD был разработан с помощью объ-
ектно-ориентированного языка C# на платформе .NET, на которой данный 
алгоритм реализуется впервые. Выбор такой интегральной среды разработки 
дает определенные преимущества для информационно-аналитических систем, 
такие как:
Рис. 2. Основные компоненты/моды, полученные  
в результате декомпозиции ряда с помощью CEEMD
Рис. 1. Исходный временной ряд, содержащий сообщение «Hello»
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 – доступность широких возможностей языка C#;
 – широкие возможности масштабирования, расширения и поддержки 
прог раммного продукта;
 – кросс-платформенность, высокая универсальность и простота развер-
тывания продукта на компьютере пользователя;
 – возможность подключения веб-сервисов и прочих сетевых средств;
 – возможность импортировать исходный код и проекты для информаци-
онных систем других ОС;
 – бесплатна для индивидуальных разработчиков.
Данная реализация поддерживает все возможности CEEMD по декомпози-
ции, приведенные на рис. 2. Таким образом, это открывает широкие возмож-
ности по анализу и распознаванию речевых сигналов в информационно-ана-
литических системах.
В дальнейшей работе над данным проектом, благодаря универсальности 
реализации алгоритма на платформе .NET, открывается возможность реализа-
ции дополнительных инструментов, направленных непосредственно на данную 
задачу из области информационно-аналитических систем. Кроме того, несом-
ненно, потребуется решение таких задач улучшения реализации CEEMD, как: 
уменьшение времени работы алгоритма (для возможности обработки речи 
в режиме реального времени), расширение функционала программы и под-
ключение веб-сервисов и прочих сетевых средств.
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